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OFFICE 
STATE OF .. mAINE 
OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
_I -
... .. ... ........ 7 ~4c-4! , Maine 
Name ~()~ ~at~ ~~~<riP 
Stem Addcess /l),jj{)J ··· ·· ······ ······ ·· ·· ................ ..............  .
C ity°' Town ............. .... .... ~~······· ······· ·· ·········· ···· ··· ··········· ··· ························ ··· , .,,, .. , ... . 
... ..... ......... ......... 
········· 
..... ... .. .. 
How lo , , l .. , .... ..... ... . ....... .. .. .. . ft."" m Umted States ... ...... /..\!~. . .. ... ,. .. .. ........... ..... . ...... ... ······ .........  .. 
'-. {} · II ;J ~ · ······ How I '7)/ Born~.~ .... ::: .. ~. LL-,:£,, ·· · ong in Maine .. /// ... Y'c.:. -....... . 
If mmied h . . ............. .... ... .. .. : ................... .Date of Binh .. ~ . ._j- I tJ / /J - -
' ow many child;r ~ ...... . .. . . ./ .... ./ . . 
Na(P~,~:";":;;'/::fJ°' 1/[1~~: ~ ~.>: ~c~u~ation . ~.tl 
Addms of empl ~ , ..................... . 
oye, .................... .... .''. . ~ .. .. .. ····· ··· ······· ··· ···· ········ 
········· 
English .. .. . .. ;J, ······· · ···· ·· ···· ·  ·· ········ {1 ...... ... . 
:thee lan~,g~:·.·.·.·· ~ :,, •••.•• .•• ~.························ .. ·.·.:''~·.·.·. .~·'. ... ...... .... .. Weit:·:;=::: ... :: :::·: : 
ave you made application for . . }f .... .. .. .. ............... ....... .. ............ ..............  
cmzenship? .... .. ... . _ Have . .. ....... .... , .... ····· ···· ·· ······ ·············· 
you ever h ad mil1' ta k- ............. ......... ......  ey secvke? .. ······· · ··· 
... ... .... ......... ........ ......... ... · 
If so, where? ....... ?-... -... -. -..  -.. -... -... -.. -... -... - ... .. ... .. ............ ... .. ...... .. ............. ................. . 
·· ... .. .. .. .. ............. When? ,,,---- -
•·"(' ' " " ''"'" ' " ' " " " " """ " "'" ' " '" " " ' ' . 
Witness .. 1.,.~t-.: ..... .... ..... ... ,Sig~atu,e ... r/~~ .. £~······ ···  
lfCEIYEI • G.O. JUL 2 
